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  论传奇，乐人易，动人难。知音君子，这般另作眼儿看。  
















































































































  何代传歌谱，今宵误酒杯。  
  心伤情理绝，事急鬼神来。  
  蜡泪宁知苦，鸡声莫漫催。  
  吾生不如戏，垂老未甘回。  
  同时的诗人、“江左三大家”之一的龚鼎孳（1615—1673）的《定山堂诗
集》中有一首和诗，题为《观剧偶感同于皇（杜濬字）作》：  
  乾坤同白首，涕泪且深杯。  
  欢入笙箫变，晴看雨雪来。  
  盘涡天一折，裂石鼓三催。  
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